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La presente investigación tuvo como objetivo: “Determinar la Relación entre 
Riesgo Suicida y Sucesos de Vida en los alumnos del 4to año de Secundaria de la 
Institución Educativa Mater Admirabilis del Distrito José Leonardo Ortiz – 2009”. La 
población muestral del presente estudio estuvo conformada por 307 alumnos del 
4to año de secundaria de la Institución Educativa Mater Admirabilis del Distrito 
José Leonardo Ortiz, donde 140 fueron de sexo femenino y 167 de sexo 
masculino, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 16 años; a quienes se les aplicó 
la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik y la Escala de Sucesos de Vida. Los 
resultados señalan que Existe relación positiva altamente significativa entre 
Riesgo Suicida y Sucesos de Vida. Así mismo, se encontró que el 42% de 
alumnos presentan un nivel de riesgo suicida Bajo; también, se halló que de 
acuerdo al sexo las mujeres presentan niveles más altos de riesgo suicida que los 
varones. En cuanto a los sucesos de vida las áreas Escolar, Logros y Fracasos, y 
Familiar se encuentran en un nivel alto. Además, se encontró que existe relación 
positiva altamente significativa (p<0.01), entre Riesgo Suicida y Sucesos de Vida 
positivos como negativos del área Familiar, Social, Personal, Logros y Fracasos, 
Salud, Escolar, en las alumnas de la I. E. Mater Admirabilis. Y por ultimo, se 
encontró que existe relación positiva altamente significativa (p<0.01), entre Riesgo 
Suicida y Sucesos de Vida, positivos como negativos del área Familiar, Social, 
Personal, Problemas de conducta, Logros y Fracasos, Salud, Escolar, en las 
alumnos de la I. E. Mater Admirabilis. 
 
 
